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дилось с большой торжественностью, при участии приглашенных для этого
гостей — епископов во главе с членами ВПЦР и митрополитом, этот год про-
шло незаметно и бледно и при очень малом количестве верующих. Служил в
церкви только епископ ПАВЛОВСКИЙ с попами.
Характерно отметить, что в процессе изучения вопроса о посещении в
великий пост церквей и говеющих выявлено, что во всех церквах, не исклю-
чая и тихоновской, число говеющих сильно уменьшилось.
Подробный цифровой показатель нами будет дан по окончании поста* .
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 327–327 зв.
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А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ОБОБЩЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВПЦР — ЮНАКОВЫМ и ЧЕХОВСКИМ.
Наш разговор с Председателем ВПЦР — ЮНАКОВЫМ, в котором мы
ему указывали на полную бездеятельность Рады в вопросе воздействия на
сторонников ЛИПКОВСКОГО, в значительной степени активизировал ЮНА-
КОВА в сторону борьбы с ЛИПКОВЩИНОЙ.
После окончания последнего Пленума ВПЦР,  ЮНАКОВ  повел  кампа-
нию против ЧЕХОВСКОГО, обвиняя последнего в том, что он мешает пра-
* Йдеться про Великий Піст, коли до Великодніх свят закінчують говіти і причаща-
тись парафіяни.
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вильной постановке работы ВПЦР. Не ограничиваясь этим, ЮНАКОВ ука-
зывает, что ЧЕХОВСКИЙ, будучи делегирован на окружной Собор автоке-
фалистов г. Днепропетровска, спровоцировал ВПЦРаду и в вопросе отстра-
нения ЛИПКОВСКОГО, сделав информацию в которой указал, что ЛИПКОВ-
СКИЙ отстранен по требованию Соввласти. ЮНАКОВ намерен на ближай-
шем заседании ВПЦР поставить вопрос о невозможности дальнейшего пре-
бывания ЧЕХОВСКОГО в качестве члена ВПЦР, председателя церковного
совета Софиевского собора и председателя Киевского Городского Церковно-
го  района.  ЮНАКОВ  среди  автокефалистов  высказывается  в  том  смысле,
что пребывание ЧЕХОВСКОГО в ВПЦР может поставить церковь под удар и
нарушить установившиеся взаимоотношения с властью.
В  борьбе  с  ЧЕХОВСКИМ  ЮНАКОВА  активно  поддерживают  члены
ВПЦР: ГРУШЕВСКИЙ, ЧУЛАЕВСКИЙ, КОБЗАРЬ и МАЛЮШКЕВИЧ.
2. ПОВЕДЕНИЕ ЛИПКОВЦЕВ ПОСЛЕ ПЛЕНУМА
Видные Киевские автокефалисты сторонники ЛИПКОВСКОГО, ХОМИ-
ЧЕВСКИЙ, ХОДЗИЦКИЙ И БАБЕНКО, убедившись в том, что последний
пленум ВПЦР уделил большое внимание вопросу борьбы с остатками Лип-
ковщины и УАПЦ, и что эта борьба еще острее будет продолжаться в даль-
нейшем,  стараются  видоизменить  свою  тактическую  линию  в  отношении
поведения ЛИПКОВСКОГО.
Означенные лица в данный момент обрабатывают широкие круги веру-
ющих в том направлении, что ЛИПКОВСКОГО нужно меньше втягивать в
активную работу и совершенно не выпячивать его фигуры. По их мнению, в
настоящих условиях усиление авторитета ЛИПКОВСКОГО, совершенно не
приемлема,  так как не исключена возможность, что  ВПЦР под давлением
Власти исключит его из состава церкви и ему придется покинуть Украину.
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